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Свердловская областная межнациональная библиотека и Центральная пу-
бличная библиотека Новоуральского городского округа при поддержке Мини-
стерства культуры и туризма Свердловской области и Российской библиотечной 
ассоциации приглашают принять участие в научно-практической конференции 
«Особенности библиотечного обслуживания в поликультурном регионе: ураль-
ский вариант».
В Манифесте ИФЛА о поликультурной библиотеке (2008 г.) написано: «Куль-
турное и языковое разнообразие является общим достоянием человечества и 
должно сохраняться на общее благо. Оно является источником обмена, инно-
ваций, креативности и мирного сосуществования среди народов. “Уважение 
разнообразия культур, толерантность, диалог и кооперация в обстановке 
взаимодоверия и понимания является лучшей гарантией международного мира 
и безопасности”. Следовательно, библиотеки всех типов должны отражать, под-
держивать и продвигать культурное и языковое разнообразие на международном, 
национальном и местном уровнях, тем самым работая на кросс-культурный 
диалог и активное гражданство», — такой взгляд на библиотечное обслуживание 
поликультурного населения на протяжении 20 лет является основой разносторон-
ней работы Свердловской областной межнациональной библиотеки. 
Цель конференции: повышение эффективности работы российских библиотек 
по проблемам поликультурного обслуживания населения, популяризации и со-
хранения культур народов России.
Вопросы для обсуждения:
• Поликультурные регионы в современном мире: проблемы идентичности и 
культурной политики.
• Библиотечное обслуживание поликультурного населения: классические и 
инновационные формы работы, обмен опытом и поиск новых путей.
• Культурная и этническая идентичность читателя: проблемы осознания и 
роль библиотек в ее формировании.
• Оцифровка библиотечных фондов на языках народов России: проблемы и 
опыт работы.
У Вас есть возможность принять участие удаленно — посредством предостав-
ления стендовых докладов или в видеоконференции в режиме онлайн.
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